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制度内生化的经济增长模型
! 李智





济增长的作用越来越明显，B@ 世纪 A@ 年代后期，以 C-5-7（?DA>）
和 C7&*（?DA>）为代表的新古典经济增长理论，将原因归结为资
本、劳动力和技术进步 = 个因素，但并没有对外生技术进步产生
































假设整个社会的禀赋为 G 单位劳动和 M 单位人力资本，G 和
M 为固定的量。劳动只能从事最终产品的生产，人力资本分作两
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参考物质与人力资本积累的一个简单模型 （曼丘、罗默和韦
尔 ?DDB），O 表示最种产品产量，< 表示资本存量，M 表示人力资
本，G 表示劳动力投入，N 表示制度变量，" 和 # 分别是物质资本
和人力资本在生产函数中的弹性系数。由前提假设 M 和 G 是固定
量，NG 为有效劳动。生产函数关于制度变量 N 是哈罗德中性的，由
此可知在平衡增长路径上，消费量 H、物质资本 < 和最终产出 O
的增长率都等于制度 N 的增长率并对于一个定值，记为 1。
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